



































%&就 业 与 失 业 界 定 不 清 ，即 统 计 标
准不同。










































个时点登记 在 案 的 失 业 人 员 为 标 准 ，其
时点性与失业的交替性的矛盾，降低
了统计指标的准确性。只在年末统计
失 业 指 标 ，相 隔 时 间 过 长 ，时 效 性 差 。
虽说在每十年一次的人口普查和两次

















失业人数 / 劳动力资源 !不含
军人"
申 请 失 业 救 济 者 / 总 劳 动 力
资源
登 记 失 业 人 数 / 总 劳 动 力 资
源!不含军人"
失业人数 / 总劳动力资源
失业人数 / 劳动力资源 !不含
军人"

































































































































人员如已再就 业 就 应 统 计 为 就 业 人 员 ，
如不要求就业 就 应 统 计 为 非 劳 动 力 ，如
无工作而在寻找工作就应该统计为失业
人员。
!二"构建一套完整 的 失 业 统 计 指 标
体系。











































































































































































率 。 国 家 统 计 局 曾 用 这 一 方 法 测 算 出




我 国 在 失 业 统 计 数 据 收 集 方 式 上 ，




















补充失业登记项目、内 容 、标 准 ，并 改 变























要 以 社 会 主 义 经 济 运 行 理 论 为 基
础，依据历史 和 现 状 资 料 寻 找 失 业 率 与
社 会 经 济 发 展 的 关 系 ， 按 照 相 对 超 前
性、敏感性、时效性 、综 合 性 和 可 操 作 性
的 原 则 设 计 出 一 系 列 反 映 失 业 主 体 行
为和失业调 控 手 段 效 应 的 指 标 ，从 而 建
立数学模型 来 动 态 反 映 失 业 状 态 ，并 将
监测结果形 成 预 警 或 预 报 ，以 便 有 关 部
门或地区及时采取有效的调控措施。总
之，在我国 市 场 经 济 体 制 的 建 立 与 国 民
经 济 的 发 展 过 程 中 面 临 着 严 峻 的 就 业
压力与失业 危 机 ，建 立 完 善 的 失 业 统 计
指 标 体 系 和 失 业 监 测 预 警 系 统 是 十 分
必要的。
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